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LA DISTRIBUCIÓ DELS CONTAMINANTS GENERATS 
DURANT ELS INCENDIS FORESTALS DE L'ANY 1994 
EN AIGUES FLUVIALS 
A l'Escola Un ivers ita ri a Po litecnica de Ma nresa s' han ana litza t els hid ro-
ca rburs aromatics policíclics (HAP) presents 
en les aigües flu vials i cendres de boscos per 
ta l de segui r I'evolució d eis e fec tes de is 
immensos incendis fo restals de l' any 1994 a 
les co ma rq ues ce ntra ls d e Ca ta lunya, 
concretamen t per veure com els afectaven 
les precipitacions de la tardor, típiques del 
nostre cl ima mediterrani . 
Ma lgrat haver-hi hag ut una lixiviació ex-
cepcional degut a I'augment d 'erosió durant 
les precipitacions de la tardor en les arees 
cremades, les qua ntitats detectades no són 
molt eleva des i els ni ve!ls de compos tos 
ca rci nogenics no han superat ma i els 200 
ng / I, conside rats com a !lind ar de conta-
minació per les aigües potables a la Unió 
Europea . 
Aques ta tende n cia és prob ablem ent 
deguda a la forta degradació que van patir 
els HAP durant la !larga insola ció de l'estiu . 
La distribució d'HAP esta dominada pels 
homolegs sense substituir en tots els 14 
punts mostrejats. 
En relació amb les quantificacions, les més 
altes quantitats han estat detectades en Ilocs 
propers a l'area de bosc cremada. 
La disminució d 'aquestes quantitats es fa 
més notoria en créixer la d istancia respecte 
del foc al\larg de la conca hidrografica. 
Hi ha un gran interés en arees de clima 
mediterrani (Pa'isos mediterranis, Australia, 
Sud-africa, Ca li fornia, Xile) en l'estudi deis 
TAULA DE CONCENTRACIONS D'HAP 
Riu To taID'HAP Riu TotaID'H AP 
LLOBREGAT (ng / l) CARDENER (ng / l) 
Loca lita t Agost Setembre Gener Localitat Agost Setembre Gener 
Va ll da ura 83 - - Navel - 10 28 
EI Toll 164 0,5 12 Col. Va\ls 162 3 31 
(R. de la Riba ) 
Olva n 17 1 9 Callús 12 2 29 
(pantá ) 
Casserres 45 1 16 St.Joa n 21 33 68 
Ba lsa reny 104 10 18 
Navarcles 58 1 73 
Merles 63 0,5 26 
Aigua 
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incen di s fores ta ls o ri g ina ts p e r ca uses 
naturals o an tropogeniques durant el temps 
d 'estiu seguits per les inundacions deis rius 
a la tardor. 
Aqu es ta s u ccess ió d 'esdeven iments 
augmenta l'erosió i per tant la desertització 
d 'aquestes arees med iterra nies. L' any 1994 
ha estat paradigma tic, a Ca talunya, amb 
59 .000 h a crem ad es e n me nys d ' un a 
setmana, fonamentalment a les comarques 
del Bergueda i Bages. 
Per tal d 'avaluar \'impac te del foc al bosc 
en la qualitat de les aigües flu vials, s' ha 
quantifica t la quantitat d 'HAP en cendres de 
diferents \loes i tipus de vegetació en rierais 
riu s p e rt an ye nts a les co nq ues 
hid rografiques del Cardener i Llobrega t. 
Bosc To taID'HAP 
crema t (ng / g) 
Localitat Agost 
Valldaura 3 
St. Mateu 30 
Serrateix 18 
Merles 5 
Cendres 
EIs HAP són uns compostos químics que 
es generen durant la combustió de qualsevol 
ti pus de materia orgimica, en pa rticular de 
la provinent deis bo coso Per aixo la seva 
ava lu ació permet fer un seguimen t d e is 
inc ndis forestals, a lll arg del temps, en una 
conca hid rografica. 
EIs resultats ob tinguts després deis focs 
de is boscos i d es prés d e les primeres 
preci pi tacions de la tardo r es compara per 
tal d poder-ne establir la seva evolució . 
El procediment ana lític experimental per 
a la identificació i quantificació deis HAP 
pres nts en rius i cendres fou el següent. Les 
10 mos tres d 'a ig u a m ost rejades 
s' ex trague ren amb dic1orometa d u rant 5 
minuts. Les 4 mostres de cendres (14g) foren 
extretes e n un Sox hlet amb dic1orometa: 
me tano l durant 36 ho res. En a mbdues 
ex tra cc io ns es ne teja I'ex trac te i fou 
convenjen tment deriva titza t per a una bona 
ana li s i per cromatografia de gasos acoblad a 
a I'espectrometre de masses. 
El total ex tret d 'HAP obtinguts en aigües 
fluvials (agost) ha osc il ·la t entre 17 i 164 ng/ 
I a l riu Llob rega t i de 12 a 162 ng/ l al 
a rd e n er, mentre qu e després d e les 
prim e res prec ipita cio ns (se te mbre) ha 
disminu"it a uns va lors de 0.5-10 al Llobregat 
Concenlració d'HAP (ngll) 
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i de 2-33 ng/ I al Cardener d 'acord amb els 
resultats que consten a la taula. 
Els resultats indiquen que si bé I'erosió a 
les te n'es cremades va se r important, la 
concentració total d'HAP va decréixer en 
part degut a la dilució efectuada per la pluja 
i també degut a la degradació natural, cau-
sada parcialment pels agents atmosfe ri cs 
com la llum solar durant el dia, la tempera-
tura i la humi tat , a ixí co m la rap id a 
bi od eg radació en a ig ües fluvia ls. Una 
di sminució simila r ha es tat observada en 
cendres mostrejades de diferents fustes, amb 
valors més a lts en mos tres seques de St. 
Ma te u i Serrateix (18-30 ng / g de cend ra 
seca) i més baixos a Valldaura i Merles, a 
prop del rierol (3-5 ng / g). 
Un altre aspecte qua n mirem la riera de 
la Riba, que abarca tres ubicacions (la casa 
de Valldaura , un to ll de la riera i 
I'e nb assa ment d 'Olvan ) mos t ra co m 
I'activitat humana deis llenya ta ires propera 
a un toll va incrementar el tota l d 'HAP i com 
la distancia des del cor del foc fa decréixer 
la seva quantitat (83 a la casa de Va lldaura i 
1 a l pan ta d 'Olvan). Aq uesta tendencia no 
la segueix el riu Cardener, on Sant Joan té 
va lo rs més alts després de les precipitacions. 
Aqu es ta anoma lia caldr ia atrib ui r- la 
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probablement a I'aboca ment de materials 
rics en HAp, com ara els combustibles fossils, 
a la zona ind ustrial propera a Sant loa n. Un 
va lor forc;a elevat és el de la ri era de Ca lders 
al seu pas per Nava rc1 es degut a I'absencia 
de circul ació d 'aigua en condicions típiques 
durant I'es tac ió d'estiu en indrets 
medi ter ranis. 
L'augment generalitza t que representen 
les dades de gener són a tribu'ib les a les 
escasses precipitac ions d e no vembre i 
desembre amb la consegüent disminució 
deis cabals. 
La di s tri bució d ' H AP detectada per 
l'espectrometre de masses esta dominada 
pe ls h o molegs se nse s ubs tituir am b e l 
maxim al nafta le, amb una tendencia cap a 
menors quantita ts amb I'a ugment de pes 
molecular, similar als escassos resulti1ts que 
es coneixen en fu stes cremade~ f 
F. Xavier de las Reras i Cisa 
Catedrati c d 'Enginyeri a Química de la 
UPC de Manresa 
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